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Abstrak : Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang dengan begitu 
pesatnya. Semua itu dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam 
melaksanakan tugas dan kepentingannya. Sistem Informasi Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang saat 
ini masih dalam cara manual dengan cara memberitahukan informasi melalui telephone dan 
menggunakan jasa pengantar barang. Hal ini menyebabkan proses memakan waktu lama dan tidak 
terkendali dengan baik, selain itu juga tingkat kecepatan akses data jika dibutuhkan sewaktu-waktu jadi 
terlambat. Sistem pengolahan data sarana dengan sistem komputerisasi yang diharapkan nantinya dapat 
mengatasi permasalahan yang telah ada.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kepustakaan, analisis, 
perencanaan, perancangan atau desain, pembangunan, uji coba sistem serta implementasi sistem. Dari 
penelitian ini diharapkan agar memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan data 
sarana, serta bisa memperkecil kesalahan dan bisa mempemudah dalam pendataan sarana yang ada. 
Kata kunci : Sistem Informasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang 
 
Abstract : Development of science and technology that is currently evolving so rapidly. All were 
developed with the aim to provide convenience to humans in performing tasks and interests. Information 
Systems Education State of Rembang is currently still in a manual way to tell the information via telephone 
and using a delivery service. This causes the process time consuming and not well-controlled, but it also 
levels the speed of data access if needed at any time so late.  
Data processing system by means of a computerized system that is expected to overcome the 
problems that already exist. The method used in this research is observation, interview, literature, 
analysis, planning, design or the design, development, testing and system implementation system. From 
this study are expected to provide facilities in the implementation of data processing facilities, and can 
reduce errors in data collection and could existing facilities 
Key word : Information Systems, Education, State Of Rembang 
 
1.a  Latar Belakang 
Perkembangan dan pemanfaatan teknologi 
informasi terutama dalam pemanfaatan teknologi 
komputer menjadi perhatian dari kalangan 
pendidikan, khususnya instansi dinas pendidikan 
Kab. Rembang. Berbagai fasilitas di dinas 
pendidikan Kab. Rembang saat ini sangat 
mendukung untuk bisa dikembangkan menjadi 
sebuah sistem yang kinerjanya menggunakan 
perangkat komputer, dan salah satu fasilitas itu 
adalah pengelolaan sistem informasi di lingkup 
dinas pendidikan. Dalam Instansi dinas 
pendidikan terjadi suatu pengolahan sistem 
informasi, dan yang menjadi salah satu 
bagiannya yaitu informasi mengenai data 
sekolah dan data informasi guru. Namun pada 
kenyataannya saat ini bagian tersebut belum 
menggunakan suatu sistem informasi yang 
menggunakan teknologi komputer untuk 
memudahkan penyampaian informasi. 
 
1.b  Rumusan Masalah 
a) Penyampaian informasi masih bersifat 
konvensional sehingga kesulitan dalam 
pencarian informasi, pembuatan laporan 
serta pengelolaanya. 
b) Dibutuhkannya sebuah keputusan 
kebijakan dari dinas pendidikan yang 
mengacu pada data. 
c) Dibutuhkan sistem yang sinkron antara data 
nyata dan digital. 
 
1.c Tujuan Penelitian 
Memudahkan penyampaian informasi tentang 
kedinasan kepada sekolah di lingkup internet 
maupun intranet, sehingga bisa dijadikan bahan 
untuk menentukan kebijakan. Dengan demikian 
sekolah bisa berhubungan secara aktif dengan 
dinas  
 
1.d Manfaat Penelitian 
Penelitian ini bertujuan agar terbangunnya suatu 
sistem  informasi koordinasi Dinas Pendidikan 
Kabupaten Rembang yang dapat membantu 
proses koordinasi antara sekolah dengan dinas 
pendidikan terkait. 
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1.f  Batasan Masalah 
a) Sistem Koordinasi Dinpendik Kab. Rembang 
digunakan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL 
b) Sistem Koordinasi Dinpendik Kab. Rembang  
digunakan secara realtime antara dinas 
pendidikan dan sekolah 
c) Sistem aplikasi Koordinasi Dinpendik Kab. 
Rembang  hanya mencakup kebutuhan data 
sekolah dan informasi tentang kedinasan. 
 
2.a Pengertian Sistem Informasi 
Menurut Pengertian Sistem Informasi adalah 
kumpulan elemen yang saling berhubungan satu 
sama lain yang berbentuk satu kesatuan untuk 
mengintegrasikan data, memproses dan 
menyimpan serta mendistribusikan informasi. 
(Sutedjo, 2006) 
 
2.b   Konsep Sistem Informasi Pesan 
Sistem informasi pesan adalah sebuah sistem 
informasi yang digunakan dalam proses 
penyampaian pesan, informasi atau berita. 
Dengan dibuatnya sistem diharapkan informasi 
bisa berbagi informasi secara terpusat dan tepat 
sasaran. 
 
2.c  Tinjauan Pustaka  
Sebelumnya Peneltian sudah  pernah  dilakukan   
oleh  Riko Harapta Simamora, dalam  
penelitiannya (Sistem Informasi Dinas 
pendidikan Berorientasi Objek Dan Berbasis 
Web (Studi Kasus Kota Tanjung Pinang 
Kepulauan Riau) Riko Harapta Simamora 
melakukan pembuatan website dinas Pendidikan 
yang menggunakan Bahasa  pemrograman 
PHP, HTML dan software Macromedia 
Dreamwevaer menggunakan database MySQL, 
disamping itu pembuatan aplikasi berbasis web 
ini menggunakan metode teknik Pemrograman 
Berorientasi Obyek (OOP). 
Keunggulan dari  penelitian Riko Harapta 
Simamora tersebut  adalah desain sistem 
karena pembuatannya menggunakan metode 
Pemrograman berorientasi Objek sehingga clas 
dari setiap modul yang dimiliki lebih mudah 
untuk dipelihara dan dapat digunakan kembali 
dalam suatu sistem yang baru jika memiliki 
modul yang sama dengan aplikasi Web yang 
dibuat ini. 
Dalam  penelitian  ini  penulis   
mempunyai persamaan dengan penelitian yang  
dilakukan  oleh Riko Harapta Simamora, 
diantaranya adalah bahasa pemrograman dan 
database yang digunakan. Penulis  
menggunakan  PHP dalam penyusunan yang  
menampilkan dokumen yang  panggil  saja, 
sehingga aksesnya lebih ringan  dan  lebih cepat 
dalam menampilkan menu  navigasi. dan  
dijalankan dengan paket   server  XAMPP  versi  
1.6.6.a  versi   windows.  yang   mendukung 
bahasa pemrograman PHP  dan  database 
MySQL. 
Untuk memmbuat tampilan lebih 
menarik, di dalam aplikasi yang dibuat 
menambahkan Bahasa Pemrograman Java 
berbasis web, penulis juga memakai bahasa 
pemrograman CSS (Cascading Style Sheet) 
yang penerapannya untuk mempercantik 
tampilan web.  
Sebelumnya Peneltian sudah pernah 
dilakukan oleh Slamet Handoko, dalam 
penelitiannya (Software E-Commerce Berbasis 
Php Dan Ajax Menggunakan Framework 
Codeigniter Dan Jquery Untuk Menjual Produk 
Dan Jasa Politeknik Negeri Semarang). Slamet 
Handoko membuat software produk dan jasa 
Politeknik negeri Semarang yang di kategorkan 
E-Commerce yang menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan Ajax (Asincronous 
Javascript and XML) serta plugin Menggunakan 
framework Code Igniter dan Jquery dan 
menggunakan database MySQL. Keunggulan 
dari penelitian Slamet Handoko tersebut adalah 
ringan dan cepat karena menggunakan PHP 
yang dikolaborasinan dengan Ajax. Dengan 
menggunakan konsep ini, halaman HTML bisa 
membuat koneksi secara asinkron ke server 
dengan cara mengambil XML (eXtensible 
Markup Language) atau dokumen text. 
Selanjutnya XML atau dokumen teks ini akan 
digunakan oleh javascript untuk update atau 
memodifikasi Document Object Model (DOM) 
pada halaman HTML.  
Pada dasarnya bahasa program yang digunakan 
hampir sama, tetapi penulis tidak menggunakan 
frame work Code Igniter, disini penulis 
menambahkan pemrogram CSS untuk 
mempercantik tampilan web. Penulis juga 
menggunakan plugin facebook dinding (wall). 
sistem yang penulis buat mempunyai 
keunggulan pada tampilan dan kemuduhan 
menu navigasi.  Karena mengadopsi plugin 
facebook yang notabenya calon pengguna 
(operator sekolah) telah terbiasa menggunakan 
aplikasi jejaring facebook. aplikasi yang dibuat 
penulis juga bersifat intra diknas (digunakan 
dalam lingkup dinas pendidikan). Sedangkan 
laporan akan disampaikan ke masyrakat. Dan 
data bisa dipergunakan dalam pengambilan 
keputusan berdasarkan laporan yang telah 
dibuat masing-masing sekolah. 
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3. ANALIS SISTEM 
Permasalahan pesan, informasi atau berita yang 
ada pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 
Rembang pada saat ini masih bersifat 
konvensional yang artinya pihak dinas 
pendidikan untuk informasi undangan, informasi 
bantuan, pemenuhan data profil sekolah pada 
Dinas Pendidikan harus datang langsung atau 
menggunakan jasa kurir dan lewat telephone 
dan sms (short message service). Selain itu juga 
yang kebutuhan data yang selalu update, hal itu 
dikarenakan data tersebut bisa dijadikan acuan 
atau dasar dalam hal pengambilan kebijakan 
yang didukung dengan data.  
 
3.a Sistem yang berjalan 
Sistem yang saat ini berjalan masih bersifat 
konvesional, untuk lebih jelasnya berikut penulis 
gambarkan alur sistem lama dari Dinas 
pendidikan Kab. Rembang  
 
Gambar 1 : Alur Sistem Lama 
 
Keterangan : 
Dinas memberikan informasi yang sifatnya 
konvesional yaitu dengan cara melalui surat 
undangan, telephon, sms (short massage 
service). Dengan metode tersebut, informasi 
yang diperoleh sering terlambat.  
 
3.b Analisis Hasil Pengujian  
Setelah melakukan pengujian terhadap semua 
menu yang ada di sistem ini, maka disimpulkan 
bahwa pengujian telah menunjukkan hasil output 
yang sesuai dengan rancangan. Sehingga 
sistem ini dapat berfungsi dengan baik dan tepat 
digunakan untuk proses koordinasi dengan 
pihak sekolah. 
 
4. PERANCANGAN  
4.a  Sistem yang akan dirancang 
Sistem Informasi Dinas Pendidikan Rembang 
rencananya akan dibuat menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, AJAX, HTML, CSS dan 
databasenya menggunakan MySql. Dikarenakan 
untuk pembuatan aplikasi berbasis web bisa di 
akses multi OS (operating system). Aplikasi ini 
nantinya akan di taruh pada server dinas 
pendidikan Kab. Rembang. Dengan ditaruhnya 
di pada server dinas pendidikan memungkinkan 
akses bisa dilakukan secara intranet maupun 
internet. 
 
Gambar 2 : Perancangan Sistem Baru 
 
Keterangan : 
Melalui internet yang dapat diakses di sekolah 
operator sekolah bisa melakukan pekerjaan 
input, update, pelaporan atau pengajuan 
bantuan dengan masuk ke menu operator 
sekolah masing – masing. Untuk memperoleh 
informasi dan berkomunikasi aktif dengan dinas 
pendidikan cukup dengan mengisi berita dan 
mengirim pesan kepada dinas pendidikan.  
4.b  Perancangan Basis Data 
Basis data atau database merupakan kumpulan 
dari data yang saling terhubung satu dengan 
lainnya. Database merupakan salah satu 
komponen yang sangat penting di dalam suatu 
sistem karena berfungsi sebagai penyedia 
informasi bagi pemakainya. Pada sistem 
informasi koordinasi diperlukan database yang 
meliputi beberapa tabel seperti berikut : 
 
a. Nama-nama tabel : 
 
Tabel 1 
No Nama Tabel Kegunaan Primary Key 
1 Users untuk menyimpan data user id_user 
2 comments untuk menyimpan data komentar id_barang 
3 Inbox untuk menyimpan data pesan id_dana 
4 messages untuk menyimpan data sekolah id_sekolah 
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5 Outbox untuk menyimpan data biodata dinas id_dinas 
b. Relasi tabel  
 
Gambar 3 : Relasi Tabel 
 
4.c  Rancangan Interface  
Dalam melengkapi perangcangan sistem 
digambarkan tentang tampilan input dan 
tampilan output hal itu dikarenkan untuk 
memudahkan pembuatan tampilan yang 
nantinya dibuat. 
4.c.1 Perancangan Input  
Rancangan input disusun untuk memperjelas 
dan mempermudah pengolahan data dan 
diperlukan suatu antarmuka untuk memasukan 
data kedalam sistem komputer dan akan 
disimpan di masing-masing database : 
a) Halaman Awal  
Sebelum masuk ke menu utama kita 
ketikkan user dan password untuk login 
dahulu, tampilan ini juga meliputi 
perancangan pendaftaran user baru, 
sebagai user sekolah (member) 
 
 
Gambar 4 : Halaman Depan 
 
 
 
b) Halaman Pesan  
Input pesan digunakan untuk mengirim 
pesan ke user sekolah (member), pesan 
bisa dikirim per jenjang sekolah 
 
 
 
Gambar 5 : Halaman Pesan 
 
1. Halaman wall / dinding 
untuk salin komunikasi aktif dengan user 
sekolah atau dengan pihak administrator 
dinas pendidikan 
 
 
Gambar 6 : Halaman Wall/ Dinding 
 
 
3.c.2  Perancangan Output 
Perancangan output meliputi rancangan dari 
bentuk laporan yang akan digunakan untuk 
mencetak laporan yang nantinya ditujukan 
kepada pengguna sistem ini. 
1. Halaman Data Member  
Data member berisi tentang semua pembeli 
yang sudah mendaftarkan diri sebagai 
member. Rancangannya sebagai berikut : 
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Gambar 7 : Halaman Data Member 
 
2. Data Pesan 
Data pesan berisi pesan yang dikirim member ke 
member dan member ke administrator 
 
 
Gambar 8 : Halaman Wall/ Dinding 
 
4. IMPLEMENTASI 
Implementasi merupakan proses untuk membuat 
rancangan perangkat lunak (software). 
Implementasi program adalah tahap meletakkan 
program supaya bisa dan siap dioperasikan. 
Terdiri dari 5 menu, halaman depan, wall, pesan, 
sekolah, account dan logut (keluar). 
 
Gambar 9 : Halaman Depan Administrator 
 
1. Halaman Dinding / Wall 
 
 
Gambar 10: Halaman Dinding Administrator 
 
2. Halaman Pesan  
Gambar 11 : Halaman Pesan Administrator 
4.  Halaman Sekolah  
 
Gambar 12 : Halaman sekolah 
 
3. Halaman Account 
 
Gambar 13 : Halaman account administrator 
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Gambar 14 : Halaman Account 
5.1  Kesimpulan 
a. Dengan adanya sistem Pembangunan 
Aplikasi Pesan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Rembang Berbasis Web, sekolah bias 
secara langsung berkoordinasi dengan 
dinas.   
b. Tidak hanya itu dinas bias secara aktif 
melaporkan kebutuhan yang diingkan. 
Sistem juga menyediakan data dokumen 
yang di unggah oleh pihak sekolah. Sistem 
informasi koordinasi juga terbukti efektif dan 
efisien, karena pihak sekolah tidak perlu 
datang secara langsung ke dinas 
pendidikan. 
 
5.2 Saran 
Kepada peneliti selanjutnya untuk 
mengembangkan dan melengkapi fasilitas 
sistem informasi terutama untuk mempunyai 
server sendiri. 
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